








od 9-17, iivi gdie ielis
i postani bogat
U izdanju Naklade Ljevak objavljena je
knjiga Cetverosatni radl1i t;edall. [ma 389
stranica, a sastoji se od uvoda i cetiri dijela
(16 poglav1ja). Na kraju su kao dodatak
ekskluzivni materijali, dodatna poglavlja i
zalwale. Iako ~ymothy Ferriss, izmedu 0-
sta1og, ima iskustva i kao sveuCilisni pre-
davac, u ovoj knjizi ne odlucuje se za kla-
sican akademski pristup pisanju znanstve-
noga djela, nego kroz fenomenoloski
pristup i analiticko-esejisticki slil porh'eti-
ra primjere i slueajeve iz prakse i osobnog
iskustva. Pritom autor kreira i definira nil.
relevantnih pojmova suvremenoga poslo-
vanja i poduzetni&tva kojima adekvatno
konceptualil.ira novu postmodernu i post-
industrijsku stvarnost te nudi mogm;nosti
koje mu se namecu kao ideje utemeljene
na empirijskil11 l1vidima i zmmju, informa-
cijama i virtualnoj, beZicnoj tehnologiji. U
doba postindustrijskoga (Bell) i umrczc-
noga (Castells) drustva, kada tradicionalni
koncept rada nestaje, a pristup postaje
vazniji od vlasnistva (Rifkin), i kada roba
vise nije samo matt'rijalni predmet nego
rob om postaju i neopip1jiva i nematerijal-
na dobra poput Ijudskog iskustva (Pine, Gil-
more), temeljno pitanje koje autor po-
stavlja jest je Ii moguce oblikovati vlastiti
Zivotni/posIovni stil koji se temelji na slo-
bodi od mjesta i vremena. Knjiga je zapra-
vo analiza sJucajeva koji se temelje i na 0-
sobnom iskustvu autora u primjeni suvre-
mene tehnologije i znanja, sto mu je otvo-
rilo sasvim nove i donedavno neslucene
mogucnosti. Dakle, glavna tema knjige jest
nova poduzetnicka inicijativa i koneept
koji nadiJaze granice cvrstih drustvenih
Jl()rmi 0 radu, zaostalih jos iz rane faze
industrijske l1lodernizacije. Ferriss ne ana-
lizira samo 1l1ogucnosti i ne nlldi instant-
na rjesenja poput jeftinih plirucnika, nego
donosi na svoj nekonvencionalan na6n
gotovo teorijski model poshndnsttijskoga
plistupa radu i poduzetnistvu, utemeljen
na druStvenim, kulturnim, ekonomskim i
tehnoloskim mogucnostima danasnjice.
Prije samoga pocetka Ferriss demi-
sbficira neke ukorijenjene postavke 0 zi-
votnom i poslovnom uspjehu, 0 kojem 1'0-
stoji mit kako mora biti utemeljen na sklo-
nosti rizicima, za koji covjek mora bib sa-
mac mladi od trideset g()dina i roden II
bogato; obitelji te imati diplomu elitnoga
sveuCilista. Cilj mu je ovom knjigom kri-
ticki preispitati te zastarjele postulate i pred-
Illziti modele koji se baziraju na sasvim dru-
gim principima, strategijama i primjerima.
Uvodni dio nosi nas1o;: Prije l1eso POC110110,
a sadrzi tri poglavlja: Cesta pitlllija -::11 sum-
n;i(aZ'ce pri;e spega, Moja pricil i zaslo Vain je
potrebnll OVI1 kl1jigl1, Kro/lologija jedne pato-
log-ije. Aute)r ovdje najprije istice besmisle-
nost izjednabwanja opisa posia s opisom
covjeka, sto je bio gotovo visestoljetni ne-
upitni postulat i druStvena norma. 'Ihkvu
identifikaciju definitivno nema novonasta-
la samozatajna supkl1ltura kojl1 vee nazi-
vaju "novim bogatasima", a to su ljudi koji
vise ne zele zauvijek odgadati ostvarenje
svoga zivotnog shIa, nego oblikuju Juksuz-
ni stil koristeci se vnllltom novih bogatasa,
a tG su vr~;eme i mobi/nost. AnalizirajuCi nji-
have slucajeve, Ferriss zakljucuje kako
postoji nacin da covjek dode do nagrade
za zivot ispunjen rildom, a da pritom ne
«eka do kraja nekakvo neizvjesno umi-
rovljenje. No gomila noved nije rjesenje:
ne treba mastati 0 milijunu dolara II bano,





je taj milijun navodno moze prllziti. Su-
vremene tehnologije danas su potpnno
d'JVele u pitanje temeljne pretpostavke
jednadzbe: rad = zivot, Cije ispunjenje
donosi novae i sreen na kraju zivota. Teh-
nologija omogllcuje oslobadanje ()d vre-
mena i mjesta, no oslvarenje toga mognet'
jt' samo ako osoba zeli dje10vah kao akti-
van donositelj osobnih odluka, odnosno
kao DEALII/nker. Prema pocetnim slovima
engleske rijeCiDEAL, Ferriss kreira proees
koji detaljno analizira u svojoj knjizi, a
koji se sastoji od celiri faze: 1. Definition,
2. Elimination, 3. Auto1llatization i 4. Libem-
lioll. Svrha je toga proeesa zapravo posta-
ti poduzetnik u izvornom smislu znacenja
kako ga je jos davno definirao francuski
ekonomist J. B. Say 1800., kada je rekao
kako je poduzetnik covjek koji premjeSta
ekonomske resurse iz podrucja nizega pri-
nosa 11 podrucje visega prinosa. Cetiri su
sa5tojka toga procesa i oni 5U glavni
sadrzaj svake od nabrojenih faza, odnos-
no svakoga clije1a knjige: oblikovanje ::i-
l'utlwga slila, vrijerw!, prihud i mobilnost. Na
krajn knjige prilozeni su i eksklllzivni ma-
terijali koji sadrze autorove komentare
njemu nckih vaznih knjiga i casopisa k
podatak 0 dodatnim sadrzajima kOji se
mogll nab na web-straniei http://www.
fOllrhourworkweekcom. Autor zavrsava
knjigu zahvalama pojedincima cija su mu
iskustva i primjeri bili glavni potieaj za pi-
sanje.
Prvi dio knjige pod naslovom Prvi
kurak: Dejinicija podijeljen je na cetiri po-
glavlja: Upuzorcnja i /./sporedbe, Pravila kOjil
mijenjaju druga pral'ila, lzbjegllite lIletke iRc-
setinl1lje s/./stavil. Ukratko, bit te nove De-
finicij~ jest preokrenuti jos uvijek domi-
nantnu, pogrdno shvacenu, tzv. zdravo-
razumsku perspektivu te uvesti nova pra-
vila i ciljeve nove igre. Definiranjern pro-
blema, kaze Ferriss, mijenjaju se pretpn-
stavke koje nam stete, a tek ta promjena
omogucuje oblikuvanje temdja novoga ii-
votnog stila. Treba poceti od sljedece spoz-
naje: biti bogat i bili sposoban iivjeti kao
milijunas dvije su fundamentalno razliCite
stvari, jer prakticna vrijednost novea ovisi
o tome sto radite, gdje radite is kim radite,
Sio zajedno Ferriss naziva multiplikatowm
slobode. Autor navodi primjer nekoga in-
vesticijskog bankara koji radi 80 sati na
tjedan i zaraduje 500 000 dolara godisnje,
a koji je "manje mocan" i manje slobodan
od nekoga novog bogatasa koji radi 20 sati
na tjedan i zaraduje 40 000 dolara godis-
nje, ali zato ima potpunu slobodu u vezi s
tim kada, gdje i kako zivi. Stoga, onih 500
000 do lara moida vrijede manje od 40 000
dobra, ako se analizira posljedicni zivotni
stiJ kao rezultat zaradenoga novca. Tko
su, dakle, ti novi bogatasi? Autor navodi
tri primjera: 1. zaposlenici koji prilagodu-
jn svoj raspored i pregovaraju 0 radu na
daljinu, kako bi postigli 90% rezultata u
desetini vremena, Sto im oslobada cak dva
tjedna IImjt'secu, ali ne za vise rada nego
za slobodu od rada; 2. poslovna zena koja
eliminira najmanje profitabilne klijente i
projekte, potpuno se oslanja na outsourcing
za sve poslovne ()peracije i putuje svije-
tom kao kolekcionarka rijetkih dokume-
nata, Citavo vrijeme radeCi preko interne-
ta i svojih web-stranica kako bi svijetu po-
kazala dizajnerski rad na ilustracijama; 3.
student koji je pokrenuo uslugu online
iznajrnljivanja visokokvalitetnih videoma-
terijala maloj nisi ovisnika oHDTV-u, ci-
me zaraduje 5000 dolara mjesecno, a za to
mu treba samo 2 sata rada tjedlw, dok 5e
ostatak vremena bavi lobiranjem za prava
Livotinja. Zajednicko ill) je sto su promije-
nili pravila i odnos odgovornosti i odbacili
tradieionaJni koncept llspjeha. Obavljanje
manje besmislena posla kako bi se covjek
usredotm'io na stvari koje su pojedincu
vaznije nije isto sto i lijenost, istice Ferriss,
no veCini je to teSko prihvatiti, jer nasa
kultura najces,<e nagraduje osobnu zrtvu,





najprije usredotoCih na produktivnost, il
ne na prezaposlenost, i to je temelj obliko-
vanja novoga zivotnog slila, tj. prvoga
koraka u procesu DEAL.
Drugi dio knjige pod nasiovom Dm-
gi karak: Eliminllcijll sadrZi tri poglavlja: Kmj
Ilpmvljllnjll l'remenOII1, In(ormacijska dijeta,
Kilko prekir1llti anD sto vas prekida i /lmijde
odbijlllljll. Eliminadjom se treba zauvijek
rije§itt"zastarjeloga nal'ina upravljanja vre-
menom, naglasava Ferriss. Ljudi uporno
pokusavaju ugurati sve vise poslovnih sa-
drzilja u isti dan, jer ako zele napredovati
na hijerarhijskoj Ijestvici korporativne
Arnerike, trebaju samo treatipo uredu s
papirima u ruci i mobite!om na uhu kako
bi dokazali svoju prezaposlenost. Za eli-
minaciju takve neuCinko\'itusti treba kre-
nuti od dva terneljna praviIa: 1. Ako nesto
nevazno radimo dobro, to nece postati vaz-
no i 2. Ako neki zadatak traii puno vreme-
na, to ga ne Cini vaznim zadatkom. Vein-
kovito obavljati odredeni zadatak (nebit-
no je Ii vazan ili nije) znaci izvrsiti ga na
maksimalno ekonomican naCin, a svijet se,
sto cinicno istice autor, dogovorio da ee
prevrtati papin' izmedu 9 i 17 sati, pa Sll
zaposienici zapravo zatoceni u uredu i pri-
siIjeni stvarati aktivnosti kojima moraju
ispuniti to vrijeme, {'ime se vrijeme kao
dragocjeni resurs uludo trosi. Autor do-
nosi dvije varijante vaznoga pravila za P,)-
vecanjt' produktivnosti, odnosno elimina-
dju neprodllktivnosti: 1. Ograniciti zadat-
ke nil najvaz.nije aspekte, da bi se skratilo
radno vrijeme, odnosno 2. Skratiti radno
vrijeme kako bi se ograni6li zadaci na ono
najvaznije. Rad bez sllvisnih besmislica i
sloboda vremena poCinju ogranicavanjem
prekomjernt' koliCine ulaz.nih elemenata u
obliku mnoStva informacija, §to Ferriss na-
ziva illformacijskl/ dijettl ili sposObllOst selck-
titJl108 l1ewanjn, kojl' se temdji na ignori-
ranju ili preusmjeravanju svih nevaznih
ili za rad nebitnih informacija ili ometanja.
Vel~ina informacija zahtijeva mnog(l vre-
mena, najceSct' su nl'gativne, uglavnom ne-
vazne za ciljeve poslovanja i na njih se ne
mol..e utjecati. Vazno je pitanje: Hoeu Ii
doista iskoristiti ovu informaciju za nesto
konkretno i vazl1o? Ako jt' odgovor nl'ga-
livan, informaciju nijl' potrebno konzumi-
rati, zakljucuje autor. Najvise vremena
gubi se na nevazne "timske" sastanke i dis-
kusije, telefonske puzive i e-mailove. Kako
bi se to otklonilo, trl'ba stvoriti sustave
kujima se ogranicuje dostupnost e-mai-
lorn i telefonom, a aktivnosti treba grnpi-
rati i regrupirati. kako bi se ogranicio gu-
bitak vremena na nt'potrebne organizacij-
ske aktivnosti.
Treci je dio ujedno i rreei karak.· Alt-
tOlntltiz'lCijll, sa sljedeCim poglavljima:
Outsourcing Zimta, Autopilot za prillOde I,
Autopilot za prihode 11 i Autopilot za prillOde
TIl. Jedna od temeljnih teza ovoga poglav-
Ija jest uterneljena na Cinjenici kako u glo-
balnom umrl'zenom svijetu, mozemo su-
radnika ili asistenta pronaCi u najudaljl'ni-
jem kutku Z€rnlje.Ferriss ovdje isticl' kako
se globalna ekonornija ne mora svesti sa-
rno na prl'seljenje proiz.vodnjl' IIKinu i zem-
Ije jl'ftinije tvornickc radne snage nego i
na mogucnost dislokacije ureda u kojem
je prvi virtualni asistent, primjl'lice, u In-
diji, ali ne Sdmo zato sto je njegova satnica
jeftinija. Njl'mu se moil' povjeriti zadatak
na kraju radnoga vremena u New Yorku,
jl'r u njegovoj vremenskoj zoni poeetak
radnoga vremena tl'k nastupa, pa tako dok
vi spavate, on radi, a sljedeceg jutra imate
neki problem rijesen ili izvjestaj dosta\'-
ljen. Indijski i kineski osobni asistenti, kao
i veCina drugih osobnih asistenata iz ze-
malja u razvoju, stoje znatno manje nego
ameril'ki, sarno izmeQu 4 i 1.5 dolara po
saltl, a ovi skuplji su po obrazovanju i
sposobnostima ekvivalent vlasnika MBA
diploma s Harvarda ili Stanforda. 10 je je-
dan od primjera kako povecati efikasnost
i smanjiti troskove koristeCi se blagodati-
ma mreze i globalne ekono.mije, no te-
meljno je pitanje za Ferrissa II nuznosti





vo stvarati proizvode, pa tek oncIa traziti
komu bi se taj proizvod prodao, nego
najprije treba pronaci trziste, definirati
svoie klijente, a tek potom razviti pro-
izvode za njih (5to je u Jitt.'raturi poznato
kao marketinska 1110zofijaposlovanja). Pri-
kazujuCi niz uspjesnih i neuspjesnih pri-
mjera il. prak.c;e,on predlaze l'.etiri kljucne
faze u tom novom pristupu: odahir trzista,
mozganje II proizvodu (umjesto investi-
rania u razvoj novih proizvoda), tek po-
tom mikrotestiranje pl)traznje i na kraju
daljnji razvoj i automatizacija. Ovdje jt' za
Ferrissa vaino i umijece suzavanja ponu-
de, koje glasi manie opeija = vise prihoda,
a podrazumijeva minimaliziranje broja od-
luka koju sami kupei trebaju donijeti. Su-
vremeni pristupi do. se udovoljava sva-
kom hiru kupaea i kJijenata pokazuju se
dugorocno neu<':inkovitim i rizil'nirn za po-
slovanje, jer 5tu se vise mugucnosti kupei-
ma nudi, stvara se vise nesigurnosti i ma-
nje narudzbi. Treba ponuditi dvije upeije
proizvoda iJi usluge: "osnovnu" i "poseb-
nu" te se usredotuciti na tzv. "dubre" kup-
ee, umjesto gubljenja vremena na pro-
blematicne kupee. Cilj je svega ovoga po-
stavljanje odgovarajul'ega sustava poslo-
vanja, koji Ferriss zbog efikasnosti, raeio-
nalizaeije i automatizacije i naziva IIl1topi-
/olon!.
Cetvrto dio, ti. Cetvrli korak: Os/o-
barren}e, sadrzi sest poglavlja: Kllko nestati,
Be:nadna situacija, !vf illiu/Ilirov/icn}a, Kilka
ispuniti pm:l1inll, Trinaest Illl}vdih gresllka
Novih bogatasti i Posljcdllje }Jog/avl)e. Oslo-
bodenje je zapravo mobilni manifest Ijudi
globalnih nagnuca, a ponajprije podrazu-
mijeva skidanje okova koji prisiljavaju na
jedno mjesto. Stari bogatasi, istice autOl~
visoka klasa s dvorcima i sobarima bili Sll
vezani l.a odredeno mjesto, a 11 20. stolje-
eu ta vezanost Ze1mjesto p~)staje obiljeije
srednje klase. Novi bogatasi danasnjice
posjeduju dragoejenijll mlle ~)d one k~)ju
odreduje kolibna novca - neogranicenu
mobilnost Medu brojnim primjerima koje
navodi Ferriss jest i divovska tvrtka na
podrucju potrosacke elektronike BestBuy,
koja salje tisuce svojih zaposlenika da ra-
de kod kllce, Cirne su ne samo snizili tros-
kove negll i poblllj§ali rezultate 10-20%.
Novo je pravilo: radi gdje god i kad god
mozeS, samo obavi posao! U ]apanu Ijllde
u trodijelnim odijelima ukljucene u sva-
kodnevnu torturu od. devet do pet zovu
sarari-mall (od engleskog salary I11ll1'1- co-
vjek koji radi za placu), no u proteklih 5
godina pojavill se novi pojam: datsu-sara
suru, sto znal<ipobjeCi od prethodnoga zi-
votnog stila.
Na kraju Ferriss istice neke najvaz-
nije smjernice kako izbjeCi pogreske i koc-
nice koje su preostale iz zastarjeloga naCi-
n<lrazmisljanja i poslovanja. Stalno treba
preispitivati radimo 1i sto radi rada samo-
ga, a umjesto beskrajnih "timskih" sastan-
cenja, treba odrediti odgovornllsti, rokove
i pravda igre i prt~stati se baviti problemi-
ma koje mogu rjefie1vatiugovorni suradni-
ci i klliege. Ne treba preuvelicavati ni spo-
redne detalje i nevaine probleme kao iz-
govor za rad i pretvarati pitanja koja nisu
hitna u neodgodive probleme, kako bi se
ostavio dojam prezauzetosti i "kako se pu-
no radi". 1 umjesto psclldofilozofskoga
pitanja 0 smislu zivota, potrebno je preis-
pilaU znacenje zivota ovdje i sada - poslov-
noga i privatnoga - zakljucuje Feniss.lako
je stil pisanja (lve knjige popriJicno nekon-
veneionalan, ideje i primjeri koje Ferriss
donosi nuzno namecu Citateljil11<1preispi-
tivanje dosadasnje paradigme 0 radu i
zanimanjima, poslovanju i poduzetnis-
tvu, vrel11enu i prostorll. On ne govori
futuristi,'ki niti analizira mogll,<nosti, ne-
gll sintetizira postojece primjere i donnsi
brajne nove pojlllove i time zapravo ne-
namjerno nudi dekonstrukciju postojecih
modela i teorija, kao i nove teorije (iako ih
sam tako ne naLiva), primjenjive na broj-
nim podrucjima i u strukama: men adz-
mentu, marketingu, poduzetniSlvu, psiho-
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10t,>ijii sociologiji organizacije, antropo-
logiji rada itd. Stoga nije vazno hot'e li se 0
Timothyju Ferrissu uskoro mozda govoriti
kao 0 Peteru Druckertl 21. stoljet'a, nego
ono "to se zasigurno moze re,<i,a to je da
se vee nametnuo kao nezaobilazan autor
fenomenologije i filozofije rada i poslo-
vanja u postindustrijsko i postmoderno do-
ba. Svojim pristupom on je postavio nove
izazove ne samo tromoj i nefleksibilnoj a-
kademskoj zajednici sirom svijeta (koja se
sve manje bavi ljudima i druslvom, a sve
vise instrumentima), kojoj ce sigurno tre-
bati mnogo vremena da uopee prepozna i
vrednuje njegov priShtp i okvalificira ga
kao relevantan teorijski mndel, nego i po-
slovnom svijetu, osobito u ovo doba krize
i sloma starih i neuCinkovitih modelCl po-
slovanja, nespojivih s mogul<nostima ko-
je pruza globalna ekonomija i umrezeno
drustvo.
